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FORORD 
«Selfangsten 1958» omfatter det samme som «Beretning om sel-
fangsten, håkjerringfisket og overvintringsekspedisjonene» omfatter for 
tidligere år. Beretningen er utarbeidet på samme måte som før på grunn-
lag av innklareringsoppgaver som en mottar fra tollvesenet, se nærmere 
om dette i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier» 1946- nr. 4. 
Sekretær Sverre Mollestad har utarbeidet beretningen. 
Bergen i mars 1959 
Klaus Sunnanå 
Håvard Angerman 

SELFANGST 
Deltaking (tab. l og 2). 
I 1958 deltok det 66 fartøyer i selfangsten mot 73 foregående år. 
I disse tallene er ikke medregnet hjelpefartøyet i Vestisen. 
Av de fartøyene som deltok var 3 hjemmehørende i Finnmark, 32 
i Troms, 2 i Nordland, 28 i Møre og Romsdal og l i Vestfold. Deltakingen 
fra Troms gikk ned med 6 fartøyer og fra Nordland med l fartøy i for-
hold til foregående år. Fordelingen av fartøyene etter hjemsted fremgår 
ellers av tabell l. 
Tonnasjen av fangstflåten var på i alt 11 919 bruttotonn og 4 314 
nettotonn. Foregående år var bruttotonnasjen 12 546 og nettotonnasjen 
4 546 tonn. Gjennom~nittsstørrelsen på de fartøyene som deltok i sel-
fangsten i 1958 er beregnet til 180 bruttotonn og 65 nettotonn. Til-
svarende tall for foregående år var 173 bruttotonn og 63 nettotonn. 
G.iennomsnittsalderen av fartøyene er beregnet til 30 år mot 28 år fore-
gående år. Fordelingen av fartøyene etter lengde og byggeår fremgår 
ellers av tabell 2. 
Bare ett fartøy hadde damp1naskin, mens resten hadde motor. 
l'vfaskinenes størrelse var gjennomsnittlig på 369 HK. 
Ingen fartøyer forliste under selfangst i 1958. 
Det ble innklarert fangst fra 80 fangstturer i 1958, mot 90 i 195 7 
og 94 i 1956. Det var 52 fartøyer som foretok en fangsttur, mens 14 
fartøyer foretok 2 turer hver. 
Fangsten foregikk ved Newfoundland ( 13 turer), i V estisen ( 42 
turer), Danmarksstredet (12 turer), Nordisen (3 turer) og Østisen (10 
turer). 
Mannskapet på selfangstflåten utgjorde i alt 1195 mann mot 1295 
mann i 1957. Gjennomsnittlig pr. fartøy var besetningen 18 mann. 
Tabell l. Deltaking. Antall fartøyer, lasteevne og besetning da sesongen 1958 
beg)mte, fordelt etter fartøyenes heinuted. 
Heimsted 
Vestfold - Nøtterøy ......... l 
Borgund •••••• • ••••• o •• o. 
Hara1n ............. ... . .. 
Hareid •• • • o ••••• o •• o ••••• 
Herøy ••• • ••••• • •• •• • o ••• 
Molde ............ . ....... 
Sande ••••••• o. o • • • • ••••• 
Ulstein o •• • ••••• • ••• o •• • o 
Vartdal ••••• • • o • • •• •• o ••• 
Ålesund ..... . ............ 
Møre og Romsdal i alt • o ••• 
Borge •••••• • ••• • • o • • o o • • • 
Hol • • •• o o . o •• • ••• ••• • ••• 
Iordland i alt . . . ... . ..• o . 
Balsfjord •• o o o • • o • • o o . o •• • 
Bjarkøy ......... . ... . . .. . . 
Gratangen • o •••••• o • •• o o. 
Sørreisa ••• o •••••• • •• o •••• 
Tromsø . .............. . ... 
Tromsøysund .............. 
Troms i alt ... .. .......... 
Alta •••••••• o •• o •• o •••••• 
Hamn1erfest o •• • • •• o • •• • • • 
Kvalsund • • o • •• • •• o o •• •• • 
Finnmark i alt. ............ 
I alt 1958 o ••••• • o •• • ••• •• 
1957 .... . ............. . .. 
1956 .. .......... . ........ 
1955 ... . ... . . . ... . .. . .... 
1954 ...... . ...... .. ..... . 
Antall 
fartøyer 
l 
l 
14 
3 
l 
l 
l 
3 
3 
28 
l 
l 
2 
l 
4 
4 
l 
lO 
12 
32 
l 
l 
l 
3 
66 
73 
67 
64 
66 
Fangstmengde og verdi (tab. 3 og 4). 
Fartøyenes størrelse 
Brutto- Netto-
tonn tonn 
541 199 
153 56 
89 30 
3 779 l 442 
363 127 
112 36 
80 27 
188 61 
653 222 
629 207 
6 046 2 208 
65 24 
133 47 
198 71 
152 52 
452 156 
388 138 
41 lO 
l 754 630 
l 448 517 
4 235 l 503 
644 232 
174 74 
81 27 
899 333 
11 919 4 314 
12 546 4 546 
lO 462 3 682 
10 531 3 735 
11 159 3 998 
,. 
Besetning 
antall 
mann 
37 
19 
14 
331 
48 
16 
15 
17 
59 
61 
580 
12 
16 
28 
16 
59 
58 
8 
170 
174 
485 
36 
17 
12 
65 
l 195 
l 295 
l 145 
l 141 
l 171 
Samlet fangstutbytte ble 260 819 dyr mot 208 271 dyr foregående 
år. Det var således betydelig stigning i forhold til i 1957, men det var 
likevel betydelig mindre enn i 1956 da fangsten var 299 624· dyr. Antall 
dyr pr. fangsttur var gjennomsnittlig 3 260 mot 2 97 5 i 195 7 og 3 187 
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Tabell 2. Fartøyer som har innklarert fangst 1958, fordelt etter 
lengde og b);ggeår. 
Byggeår: 
Lengde I alt 
Før l 1900 ! 1910 l 1920 l 1930 l 1940 l 1950 
1900 - 09 - 19 - 29 - 39 - 49 - 58 
40 - 49,9 l - l - - l l - l - l 
- l • o •• ••••••• • •• 
50 - 59,9 ......... .. ... - l - - l - - - l 
60 - 69,9 
l 
l l : 2 l 5 . . ... . .. . .. . .. - l - -
70 - 79,9 o o o ••••• o • • o •• l 
l 
l - l l 2 2 8 
80 - 89,9 o o ••• o • • • •• o • • l 2 5 2 l 4 - 15 
90 - 99,9 l l 4 l i 2 l 9 •• •• •••• • •• o •• - - l l 
100 - 109,9 ••• o • • •••••• •• l 
l 
- 6 l - 2 
l 
- lO 
110 - 119,9 .•••..•..... o . - - 2 - - l l 4 
120 - 129,9 .............. - l - 3 - - - 2 5 
130 - 139,9 o o •••• o o ••• o. o - - - - - - - -
140 - 149,9 . . . ......... . . - - - - - 2 - 2 
150 - 159,9 • • •••• o •• o •• •• - - - -
l 
l 2 l 4 
160 - 169,9 o o •••••••••• • • - - - - l -
! 
- l 
170 - 179,9 •••• • o • • • • •••• - - - - l - - l l 
I alt • •• • • • •••••• o • • • o •• 3 l 6 l 21 l 5 l 7 l 16 l 8 66 
-
i 1956. En må imidlertid være oppmerksom på at de forskjellige fangst-
felt viser stor forskjell i antall dyr pr. fangsttur. 
Av fangsten var 179 105 grønlandssel mot 162 039 året før. Fangsten 
av årsunger var liten i forhold til foregående år, mens fangsten av eldre 
dyr var den største som har vært. Dette kommer av at det i begynnelsen 
av sesongen var vanskelige isforhold ved Newfoundland slik at unge-
fangsten ble svært liten, mens det derimot senere i sesongen var gode 
forhold under gammelselfangsten. I alt utgjorde grønlandssel 68,7 pro-
sent av totalfangsten mot 77,8 prosent foregående år. 
Fangsten av klappmyss gikk opp fra bare 43 731 dyr i 195 7 til 
81 443 dyr i 1958. Det var spesielt fangsten av unger (blueback) i Ves t-
isen som gikk opp. 
Hvalross var også i 1958 totalfredet. 
Fangsten av storkobbe ble bare 178 dyr mot 2 067 foregående år. 
Av snadd (ringsel) ble det fanget 10 mot 184 i 1957. Det ble dessuten 
fanget 83 isbjørner, hvorav 2 levende. Fangsten av storkobbe, snadd og 
isbjørn foregår for en stor del i Nordisen. Det ble foretatt svært få fangst-
turer til Nordisen i 1958. 
Spekkmengden gikk opp fra 5 121 tonn i 195 7 til 6 320 tonn i 1958. 
Prisen på whitecoat var noe høyere enn foregående år, men for 
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Tabell 3. Fangstmengde og fangstverdi 
Grønlandssel Klappmyss 
Herav Herav 
Antall 
turer I alt Eldre dyr I alt Eldre dyr 
Unger (l år) Unger ( l år 
og eldre) og eldre) 
stk. stk. stk. stk. l stk. stk. 
Innklare?'ingssted: 
Ålesund ........ 38 91 141 23 078 68 063 48 308 23 491 24 817 
Tromsø ........ 42 87 964 15 167 72 797 33 135 19 462 13 673 
Heimsted: 
Vestfold ..... ... l 9 450 150 9 300 550 300 250 
Møre og Romsdal 38 91 141 23 078 68 063 48 308 23 491 24 817 
Nordland ...... 3 l 894 561 l 333 3 469 l 502 l 967 
Troms ••••• o ••• 35 65 917 12 554 53 363 26 771 16 440 10 33 1 
Finnmark o o ••• • 3 10 703 l 902 8 801 2 345 l 220 l 125 
I alt 1958 •• o ••• 80 179 105 38 245 140 860 81 443 42 953 l 38 490 
1957 ........... 90 162 039 58 720 103 319 43 731 14 554 29 177 
1956 ...... ..... 94 231 065 178 778 52 287 65 777 37 043 28 734 
1955 ....... .... 89 222 058 130 456 91 602 71 027 47 408 23 61 9 
1954 .... ... . .. . 83 169 030 79 649 89 381 86 797 54 856 31 941 
1953 ........ . .. 84 160 260 82 788 77472 32 451 24 271 8 180 
1952 ........... 97 194 191 108 860 85 331 64 318 18 827 45 491 
1951 ........... 146 222 413 114 146 108 267 141 970 54 510 87 460 
1950 ........... 113 161 602 98 299 63 303 88 418 49 453 . 38 965 
1949 ....... .... 110 122 058 64 674 57 384 59 618 49 011 10 607 
1948 ..... ... ... 108 118 479 40 917 77 562 49 936 23 899 26 037 
1947 .......... . 86 73 067 33 448 39 619 54 855 27 159 27 696 
1946 ........... 56 34 630 23 375 Il 255 30 295 9 391 20 904 
1945 ........... 14 - - - 3 275 75 l 3 200 
1940 ........... 32 37 460 31 110 6 350 12 069 7 909 4 160 
1939 ........... 81 88 138 59 068 29 070 40 485 12 201 28 284 
1938 ........... 115 100 831 79 499 21 332 28 227 16 418 11 809 
1937 ........... 123 66 385 50 656 15 729 62 373 32 511 29 862 
1) Dessuten 47 kvitfisk. Verdien av disse er tatt med i den oppførte verdi av fangst-
produkter. 
de andre sortene skinn og for spekk ble det betalt mindre i 1958 enn i 
195 7. Innklareringsverdien - den verdien som skipperen oppgir til 
tollvesenet ved innklarering ~ var l 7 14 7 000 kroner mot 12 54 7 000 
kroner i 1957. 
K.ombinert selfangst og håkjerringfiske ble drevet av 3 fartøyer i 
Danmarksstredet. Dette håkjerringfisket ga 54 tonn tran og 45 tonn 
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etter innklaretingssted og heimsted 1958. 
Isbjørn l l 
3 ~ ~ ~ ,..!.. ocd V Cll .B Herav ~ ~ ""@ ~..o~ V >-V ~'U V 0 1-< ~ ,.D 
,.D Cll cd o.. . ~ :> V :> a3 :.;:: 1-< V .._.. 
,.D Cll V V Cll Cll cd l ;;; cd ~ bJ) 0/) V ;:l o o 'U 'U ...... Cll ...... ~ ;.a tl .s ~ ....., o 1-< I alt ...... ....., ;:l ~ 
""@ 'U ~ V ~~ V ;:l 'U g'f) 'U cd V .._.. ..... cd V ....... 'U ..... bJ) t ~sB o > ~ :> 'U s o tl ~ 8 V ~ V ei) ~ V 0 cd :> cd 1-< > ~ o.. >~g l V cd 1-< r/) H ~ r/) cd r/) o.. r/)Cil,..Q 
l i 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. tonn 1000 kr. 1000 kr. l 000 kr. 
2 - - lO - 10 139 46 1 3 508 9 035 140 9 175 
176 - lO 73 2 71 121 358 2 812 8 11 2 - 8 112 
l 
- - -
- - - 10 000 250 433 - 433 
2 i lO - lO 139 46 1 3 508 9 035 140 9 175 - -
- - -
- - - 5 363 160 467 - 467 
176 
l 
- l O 64 2 62 92 938 2 11 2 6 505 i 
-l 6 505 
- - - 9 - 9 13 057 290 707 1 - 707 
---- - -
---- ---
178 l - l O 83 l 2 81 260 819 6 320 17 147 140 l 17 2B7 
l 
20827 1 1 5 121 
l 
2 067 - 184 250 17 233 12 547 1 130 12 677 
2 458 - 84 240 43 197 299 624 5 025 15 717 248 15 965 
l 716 - 54 295 ' 46 249 295 150 5 656 15 309 394 15 703 
3 095 - 125 147 19 128 259 194 5 230 14 131 339 14 470 
l 750 - 485 290 43 247 195 236 3 458 8 547 837 9 384 
l 472 l 45 50 8 1 13 68 260 157 5 953 10 150 492 10 642 
5 965 11 253 79 1 269 33 236 372 66 1 8 439 27 208 442 27 650 
4 141 154 242 499 60 439 255 056 5 293 11 536 69 1 12 227 
2 607 630 501 218 24 194 185 632 3 37 1 9 46 1 l 196 10 657 
2 643 7 564 197 l 21 176 171 826 3 448 11 286 l 179 12 465 
2 340 6 274 194 28 166 130 736 2 810 9 728 l 409 11 137 
2 549 90 333 37 1 55 316 68 268 l 489 3 065 120 3 185 
180 l 5 1 195 - 195 3 702 137 195 449 644 
604 2 281 15 - 15 50 43 1 683 l 075 - l 075 
l 447 234 314 108 6 102 130 726 2 591 l 560 175 l 735 
3 956 16 604 138 
l 
19 11 9 133 772 2 539 l 735 76 l 8 11 
6 780 78 l 132 386 42 344 137 134 2 920 2 649 260 2 909 
lever til en samlet verdi av kr. 140 000. T ilsammen ble således verdien 
av selfangsten og det h åkjerringfisket som ble drevet i kombinasjon med 
den 17 287 000 kroner. Foregående år var tilsvar ende tall 12 677 000 . 
Fangsten jJå de fo rskjellige fe ltene (tab. 5 og 6). 
}\ ewfoundland. D et deltok 13 far tøyer i selfangsten ved Newfoundland 
i 1958 mot 15 foregående år . Tonnasjen av fl åten var i 1958 2 144 netto-
Tabell 4. Antall turer delt etter fangstverdiens størrelse 1939- 1958. 
-
Antall Herav med innklareringsverdi (i 1000 kr. ) pr. fangsttur på: 
turer 
Inntill 10,1- [ 25,1- [ 50,1 - 175,1- 1100,1-[ 125,1-[ 150,1-[ 175, 1-[200,1 -[250,1 -1300,1-1500,1-[ Ove' i alt 
lO 25,0 50,0 75,0 100,0 [ 125,0 150,0 175,0 200,0 250,0 300,0 500,0 1000,0 l 000 
l 
l 
Innklarert : 
Ålesund ........... .. 38 - - l 6 3 l l l 5 7 5 6 2 -
Tromsø •• • o • • o o. o . o 42 l 3 3 7 4 4 1 2 l l 3 4 7 2 -
Fangstfelt: 
Newfoundland • o o ••• 13 - - - - l - - - - - 2 6 4 -
Vestisen •• • • • •• o o o •• 42 - - - 3 l 4 2 2 6 lO 7 7 - -
Danmarksstredet .. . . 12 - - l 7 3 - l - - - - - - -
Nord isen .• ..... o. o . 3 l 2 - - - - - - - - - - - -
Østisen .. ..... .. . ... lO l 3 3 2 --~ ~[--TI-T - - - - -I alt 1958 o • •• o ••••• 80 l . 3 4 13 7 lO 9 13 4 
1957 •• o . o •• o ••• o o . .. 90 l 2 5 13 l 16 14 l 6 l 16 4 3 l 3 2 5 -1956 o o •• •• o •• • • o o • • 94 l 5 17 18 17 5 lO 5 4 l l 4 3 3 
1955 o. o. o • ••• • ••• • • 89 l 5 17 lO 2 6 14 13 4 5 2 4 4 2 
1954 •• o. o. o. o o • • • o. 83 - 4 11 12 8 3 8 . 8 6 9 6 4 4 -
1953 •••••• o o •• • •••• 84 3 6 20 19 11 7 4 3 3 2 - 4 2 -
1952 • o •• o ••• o. o ••• o 97 5 7 16 12 29 7 9 l l 2 - 7 l -
1951 •••••••••• o •• o. 146 6 9 17 11 17 lO 11 9 20 9 lO 9 6 2 
1950 • o o ••• o • •• o. o •• 11 3 8 15 25 13 6 7 6 lO 5 9 4 1 4 l -
1949 •• o . o o o •• o o ••• • 110 24 13 19 7 - 9 5 15 3 3 5 4 ! l - -1948 • o o. o o o o. o o • • o . 108 5 13 17 21 12 8 lO 5 5 4 3 l -
1947 • • o •• o o o •••• • o. 86 4 8 17 6 lO 11 5 5 6 8 4 2 - -
1946 o o • •• o o o •• •• ••• 56 11 3 11 16 lO 3 2 - - - - - - -
1945 o. o o o o o • • o o o o •• 14 8 4 2 - - - - -
=l 
- - - - -
1940 • • •• o . o •• o. o. o o 3 1 8 5 11 ~ l l l - - - - - - -1939 o . o o •••••••• • o. 81 13 44 19 - - - - - - - - -
13 
tonn, eller gjennomsnittlig 165 nettotonn. Besetningen var på i alt 397 
mann . Gjennomsnittlig innklareringsverdi ble omlag 462 tusen kroner 
pr. fartøy. 
Fredningsbestemmelsene var de samme som foregående år. Første 
tillatte fangstdag var l O. mars «på selfeltet øst for Newfoundland og i 
Belle Island stredet østenfor en linj , trukket mellom Armour Point: 
og Flowers Cove» og 5. mars «i Gulf of St. Lawrenceområdet vestenfor 
ovennevnte linje ». 
Det var usedvanlig vanskelige isforhold i begynnelsen av sesongen. 
Det var tett is og mye østlig vind, slik at fartøyene ble liggende fast 
eller hindret i å komme inn til sellegrene. U ngefangsten ble derfor 
mislykket, men til gjengjeld ga gammelselfangsten godt utbytte senere :i 
sesongen. Det ble benyttet fly til å lokalisere sellegrene. 
Førstehåndsverdien av fangsten kom opp i 6 006 000 kroner mot 
5 885 000 kroner foregående år. 
Vestisen. På dette felt deltok det i 1958 42 fartøyer mot 3 7 fore-
gående år. Fartøyene på dette felt hadde en gjennomsnittsstørrelse på 
49 nettotonn og et mannskap på 16 mann. Varigheten av turene var 
gjennomsnittlig 4-7 døgn . 
Også i 1958 var det fastsatt både begynnelsesdato og avslutnings-
dato for fangsten og dessuten utseilingsdato . Fangsten av grønlandssel 
og klappmyss var bare tillatt i tiden 20. m ars til 5. mai. Første tillatte 
dag for avreise fra Norge var 13. mars. Det var dessuten forbudt å fore-
t a mer enn en fangsttur. 
Det var gode fangstforhold og det ble tatt bra fangster, særlig av 
klappmyss . Fangsten pr. fartøy ble 2 159 dyr mot bare vel l 000 dyr 
foregående år. Førsteh åndsverdien er oppgitt til 227 000 kroner pr. tur , 
n1ot 102 000 kroner pr. tur i 1957. 
Fangsten ble 90 664 dyr til en førsteh åndsverdi på 9 553 000 kroner. 
O gså i 1958 var det hjelpefartøy i Vestisen. Det var bergingsbåten 
«Sa1vator» som var leiet for dette formål. 
Danmarksstredet. Til dette felt foretok 12 fartøyer en tur hver. T o 
av disse fartøyene var fra Nord-Norge, de øvrige fra Møre. Samtlige 
hadde tidligere på året foretatt en tur til annet felt, enten til Vestisen 
eller til Newfoundland. Kombinert selfangst og håkjerringfiske ble drevet 
av tre fartøyer , mens de øvrige bare drev selfangst. 
I Danmarksstredet var det bare tillatt å fange klappmyss i tiden l ~>. 
juni til 15. juli og dessuten m åtte hvert enkelt fartøy ha tillatelse. Det 
Tabell 5. Selfangsten og håkjerringfisket i 1958 fordelt på fangstfelt . 
Fangstfelt I alt 
New- Vest- Nord- Øst- Dan- l found- marks- 1958 1957 1956 1955 
l 
1954 1953 1952 
land 1sen 1sen 1sen stredet 
Selfangst: 
31 Antall innkla reringer . . ... . ....... . .... 13 42 lO 12 80 90 94 89 83 84 97 
l. Grønlandssel i alt . . .. .. ... . . o •• •• •• stk. 131 89 1 32 085 - 15 129 - 179 105 162 039 231 065 222 058 169 030 160 260 194 191 
H erav : 
a . Hårfaste kvi tunger o • o • o •• o •• •• • • » 155 20 9 14 - 101 - 21 079 17 099 110 294 73 562 37 847 53 723 48 549 
b. U nger under og etter h årskiftet . .. . » 10 985 3 458 - 2 723 - 17 166 41 621 68 484 56 894 41 802 29 065 60 311 
c. U nge dyr (fjoråre ts og eldre unger, 
gråsel) ... .. . o. o . o •• o • • • • • o o • • o. » 8 047 0 l 780 - 3 588 - 13 415 30 605 4 867 10 086 7 48 1 13 643 19 621 
d . Gammelsel • • o •• ••• o • • •• • • •• • • • » 112 704 5 933 - 8 808 - 127 445 72 714 47 420 81 516 81 900 63 829 65 710 
2. Klappmyss i al t .. . . . .. . . ... . .. . ... » 7 947 58 542 - 4 14 950 81 443 43 731 65 777 71 027 86 797 32 45 1 64 318 
Herav : 
a . Vårfødte unger (blårygg og blå-
gris) o ••••••••••••• • ••• o o o o o o o • o » 4 315 38 6361 - 2 - 42 953 14 554 37 043 47 408 54 856 24 271 18 827 
b . Unge dyr (gris og overgangsdyr) .. » - 924 - 2 l 550 2 476 2 429 9 341 l 684 l 663 l 716 6 968 
c. V oksne dyr .. . . . o o o o o o o o o ••• o o o o » 3 632 18 982 - - 13 400 36 014 26 748 19 393 21 935 30 278 6 464 38 523 
3. Storkobbe • o . o . o • • ••• •••• • • •• • • •• • » 3 ? 11 0 63 - 178 2 067 2 458 l 716 3 095 l 750 1472 
4. Hvalross •• • • o . o o • • •• •• • •••• •• •••• » -
-= l - - - - - - - - - 45 
5. Snadd • •••• • •••• o ••••••• • •• • • • •• • » -
- l l O - - l O 184 84 54 125 485 50 
6. Isbjørn i alt .. o • o o o • •••• • ••••• • o • • • » 11 35 47 - - 83 250 240 295 147 290 81 Herav: 
a . L evende o . o. o . o. o o o . o •• o o •• • o. o 
»l ~ l 2 - - - 2 17 43 46 19 431 13 b. D øde • • •• o •• • • • • o • • • • • • •• • •• •• » 33 47 - -~ 81 233 197 249 128 247 68 
7. Samlet antall av disse dyr ...... . .... » 139 842 90 664 167 15 196 14 950 260 819 208 271 299 6241295 1501259 194 195 2361260 157 
8. Spekk ..................... .. .... tonn 3 399 l 979 8 319 615 6 320 5 121 5 025 5 656 5 230 3 458 5 953 
9. Innklareringsverdi . . . . . . . -· ...... l 000 kr. 6 006 9 553 37 637 914 17 147 12 547 15 717 15 309 14131 8 547 10 150 
Selfangernes håkjerringfiske: 
Tran . . .. .... . .... . .. . .. .. . . . . . . . .. tonn - - - - 54 54 62 87 88 128 373 205 
Lever o •• o •• o. o o • ••• •• o . o o o ••• o o •••• » - - - - 45 45 - 80 116 72 116 42 
Innklareringsverdi ... . ............. l 000 kr. - - - - 140 140 130 248 394 339 837 491 
Håkjerringfartøyenes fangst: 
An tall turer . . . .... . . ......... . ....... , .. - - - - - - l - l 6 l l 
'Tran ... ....... ... ..... . . ..... . . . . .. tonn - - - - - - - - 45 77 53 Il 
Lever o o o ..... o o. o o ••• o. o. o ••••• • o o o. o » - - - - - - 77 - - 70 - -
Innklareringsverdi ...... ~ ..... . . ... l 000 kr. -
-l - - - - 71 - 100 230 90 20 
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Tabell 6. Fartøyenes størrelse, turenes varighet, fangstverdi 
og mannskap i gjennomsnitt for hvert fangstfelt. 
Gj.snitt pr. fartøy Gj.snitt pr. tur 
Fangstfelt Antall 
turer i alt 
l 
Mannskap Tonnasje Varighet l Inn klarering 
verdi 
l netto tonn døgn l 1000 kr. Newfoundland .... 13 31 165 11 3 462 
Vestisen • o •••• ••• 42 16 49 47 227 
Nord isen o •••• • •• 3 6 21 53 12 
Østisen o. o o o •• ••• 10 12 26 51 64 
Danmarksstredet .. 12 16 53 42 76 
1958 o •• o • •• o •• o. 80 18 65 58 214 
1957 • o •• o •••• o •• 90 17 60 59 139 
1956 ••• o •••• o ••• 94 17 55 52 167 
1955 o ••• •••• • ••• 89 17 59 57 187 
1954 ............ 83 17 61 51 170 
1953 • • o •••• o . o • • 84 16 61 60 112 
1952 . ........... 97 17 56 53 110 
var dessuten fastsatt en total fangskvote på 15 000 dyr for sesongen 
1958. 
Det var gunstige fangstforhold i Grønlandsstredet i 1958 og det ble 
fanget så å si full kvote idet samlet fangst kom opp i 14 950 dyr. Første-
håndsverdien av denne fangsten er oppgitt til 914 000 kroner. Dessuten 
ble det av selfangerne brakt hjem 54 tonn tran og 45 tonn lever av hå-
kjerring til en samlet verdi av 140 000 kroner. Den samlete verdi av 
fangsten i Danmarksstredet ble således l 054 000 kroner. 
Nord- og Østisen. Det ble foretatt 3 turer til Nordisen og 10 turer til 
Østisen i 1958. Alle fartøyene som deltok var fra Nord-Norge. Fore-
gående år ble det foretatt dobbelt så mange fangstturer til disse feltene. 
Utbyttet av selfangsten i Nordisen ble 167 dyr til en verdi av 37 000 
kroner og i Østisen 15 196 dyr til en verdi av 637 000 kroner. 
Nærmere spesifikasjon av fangsten på de forskj ellige feltene fremgår 
ellers av tabell 5. · 
Forlis (tab. 7). 
I 1958 for liste det ingen fartøyer ·under selfangsten. I tab. 7 er 
ellers gitt en oversikt over totalforlis€ne siden 1926. 
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Tabell 7. Forlis siden 1926. 
Av disse var heimehørende i 
1958 ....... ... . 
1957 . . ........ . 3 3 3 4. 1 
1956 . . .. .. .. .. . 
1955 ......... . . 
1954 .. .. .. . ... . 
1953 . ..... . . .. . 
1952 . ........ . . 7 7 3 3 8.6 
1951 . ..... .... . l l l 1.3 
1950 . ... ...... . 3 3 3 4.1 
1949 ... . ...... . 3 3 4.1 
1948 . .... .... . . 
1947 .......... . 
1946 . . . . . . .. .. . 2.9 
1945 ... . . ..... . 
- - -- - - --------------
1951 -55 ...... . 8 8 4 3 2.3 
1945 - 50 ..... .. l 6 7 2 4 2.3 
1936 -40 ..... . . 6 21 27 9 15 . 7.9 
1931 -35 ...... . 8 16 24 12 11 6.2 
1926 - 30 . . . . .. . 11 39 50 14 4 28 3 9.1 
Prisene. 
Prisene på selfangstproduktene har stort sett ljgget lavere enn det 
som ble betalt i forrige sesong. En unntakelse var whitecoat, spesielt 
de som kunne nyttes naturelle. 
En har fått oppgitt følgende førstehåbdspriser på fangstproduktene : 
Whitecoat - hårfaste kvitunger, naturelle . . . . . . . kr. 60- 62 pr. stk . 
Whitecoat - hårfaste kvitunger, vanlige. . . . . . . . . 40 
Whitecoat - nesten hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
Blueback- naturelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 
Blueback - vanlige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Blågris, hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Voksne grønlandssel, hårfaste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Klappmyss, hårfaste, lette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75- 80 
Klappmyss, hårfaste, tunge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Ikke hårfaste sadlers, bluebackgarvere og gråsel . . 18-26 
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Ikke hårfaste klappmyss ..................... . 
Lurv ...................................... . 
Storkobbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Spekk .................................. . 
HÅKJERRINGFISKE 
kr. 25-26 
25 
2- 2,20 
0,85- 0,95 
pr. stk. 
pr. kg 
I Danmarksstredet ble det drevet kombinert selfangst og håkjerring-
fiske av 3 fartøyer. Dette håkjerringfisket ga 54 tonn tran og 45 tonn 
lever til en samlet verdi av kr. 140 000. 
En har ikke mottatt oppgaver over annet håkjerringfiske i arktiske 
farvann i 1958 enn det som ble drevet av selfangerne. 
EK.SPEDISJONER 
Det var to ekspedisjoner til Grønland i 1958, men det er ikke kommet 
1nn noen oppgave over fangsten. 




